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更に 6月に入って官吏 ・軍人の給与引上げ， ピアストノレ切下げ，輸入統制撤
廃を打ち出した。為替レートは従来公定で 1ドル＝35ピアストル，輸出入取
引は60p，公設自由市場で73.5p，軍票交換レート 118p，ヤミレート 210～






























































































20. Jtオ 政 斤2
21. 農 業
22. j長岡山賀’

































































































































































































































































































































力I工会社はシヨロンの FrigoViet-Nam （日産2500キロ）， sss （日産2000キ
ロ）， BGI （日j蜜1500キロ〉である。
13日 , Air Viet-Namの料金45%引上げ一一ベ トナム航空は国内線の料金を 2月1日





























































衣 服： 310.8( ” 5.4%増〉
そ の 他： 376.5( II 1.3%増〉
勤労階級
全 体：399.4 ( II 4.5%増〉
食 料 品： 436.9( II 6.9%増〉
｛主 宅； 384.6( II 0.4%減〉
衣 服： 375.1( ’f 3.8%増）
そ の 他： 394.3( ” 1.5%増〉
卸売物価指数
J二じ〉、 体： 262.2( II 0.6%増〉
凶内 産 品： 295.8( 曹 0.4%増〉
輸 入 品； 267.3( II 1.1%増〉
V 工業融資一一工業開発センターの1965年度の貸与額は 2~意0665万3000 ピアス
トノレで， 64年に比して0.7%の減少であった。内訳つぎのとおり。
化学，薬品工業 1645万8000p. (1964: 608万3000p.)
織 物 工 業 350万0000p. (1964 : l億3959万0000p.) 
木材，紙，皮工業 5604方2000p. 
鉄工業 fi65万9000p. (1964 : 
農産物加工，食品工業 1億6674万4000p. (1964: 





































計 51.億8984万1936.97 11 
vアメリ力軍中部海岸地区で掃討作戦一一ピンディン省ボンソン付近でアメリ




















1 日 vタイ軍隊，カンボジア警備所を攻撃一一一カンボジア軍総司令部の第 1報告・に










































































































-39 - 一（ 13 ）ー
イ ン ドシナ C1月〉
cham）外｜のメモット（Memot）地区をも爆撃した。
1 日 V米機，カンボジアへ向かう中共商船を挑発。
13日 V 自由クメール分子，カンボジア当局に投降一一－ThachHen (32才），Thach 































































1966 II lf>O万 II （計画）
なお，問輸出入組合はシンガポーノレへ果物，野菜およびしまあじを輸出する計
































































6 日 V米，大挙ラオスに出撃一一米 CBS放送によると，昨年クリスマスイグに北
--43ー 一（17）一








領 l:.IAJへの進駐を認めないω 特に，ホー ・チ ・ミン・ノレートを監拐するためのア
メリカの進駐には反対である。






















13日 V ラオス国王，臨時国会を開会一 ヅオス｜剖王は，議席：過ヤ数の代議上の要請
















20日 Vパテ ト・ラオ，戦果発表一一ノミテ ト・ ラオ放送の伝えるところによると，カ
ムタイ，シファンドン・ラオス人民解放軍最高司令官は，同軍建設17周年
にあたり？全軍に米帝国主義に対する抗争の強化を命ずると kもに，現在ラオス















































































南ベトナムからグエン ・パン ・チユ｝元首， グエン ・カオ・キ首相，グエン ・フー・





































首相の経済 ・助政顧問〈長官）: Truong thai Ton技師
首相の検察担当（長官） : Ngo trong Anh技師
外相； Tranvan Do医師
外務長官： BuiDiem （新任，中部出身〉
法相； Luvan Vi 
教育 ・社会活動相： Tranngoc Ninh医師
経済 ・財政相： Autruong Thanh （新任，南部出身〉
財政長官：Tranvan Kien 
革命発展長官：Nguyendue Thang将軍
内務長官： Tranminh Tiet 
一（ 24）ー -86-
インドシナ（2月〉
内務次官： Nguyenvan Tuong 
情報・心理作戦長官： Dinhtrinh Chinh 
通信 ・運輸長官： Truongvan Thuan技師〈新任，南部出身〉
公共事業長官： Buihuu Tuan技師（新任，南部出身〉
在郷軍人長官： Nguyentan Hong軍医
労働長官： Nguyenxuan・ Phong 
社会活動長官；Tranngoc Lieng 




配給局長： Trando Cung （新任，中部出身〉
港湾局長： Nguyenvan Chieu 













全体 453.1C対前月比 9.8%増） 440.6 C対前月比10.3%増〉
食料品 507.6 ( I 14.3%増〉 498.6 ( I 14.3%増〉
住宅 413.9C If 2.6%増） 393.7 C If 2.4%増〉
衣服 321 I 3.3%増〉 386.5 ( // 3.0%増〉
その他 401 〈 『1 9.2%増） 422.3 C I 7.1%増）




















































































が贈られ， 引渡式には南ベトナム政府より Lehun Phuoc社会活動局長， v. 
Collen berg西独大使代理が出席した。この米は第1軍管区の各省に配給される。









再入植される。 2779の自立発展計画の実現， 2251の教室建設， 2604人の教師養



















































- 91 - 一（ 29 )-
インドシナ（2月〉
舗装道路 1140凶





















Preach Monivong橋：長 さ 269m 








Air France投資 8000万 ’ 






Siemreap空港： 滑 走 路 1670×45m 
DC4型機着陸可能
水路開発

































































































































































ロロ 目 数 量
(lo価00リエ格ノレ〉（トン）
生 ゴ ム 50,000 850,000 
米 一 穀：
白米第1, 2 260,000 1,113,200 
白砕米第1,2 96,000 399,600 
や し糖 未 定
落花生 500 3,000 
ひ ま 1,000 3,200 
綿 実 3,500 4,600 
カポック ・ノ、アイバ｝ 4,000 37,100 
カポック津 300 1,200 
カポック・シード 6,000 12,000 
煙 草 1,000 20,000 
はす の 実 600 3,800 
白砕米第3, 4 34,000 74,800 
玄 米 25,000 62,500 
玄米砕米 15,000 33,000 
ぬ ・fp, 60,000 95,500 
手島 花 未 定
メ ズ 150,000 270,000 
いんげん豆 1,500 6,000 
大 旦 6,000 23,400 
ョ，．・
ま 8,000 48,000 、ー
一（ 34）ー -96-
カンボジア（2月〉
胡しょう 1,200 38,400 
まちんし〈薬草〉 550 3,300 
ムIコ、 板 未 定
木 材 90,000m3 54,000 




皮 革 600 4,200 
淡水魚 250 2,000 
乾魚（淡水魚〉 250 2,700 




宝 石 来 定
その他 23,400 




煙 草 1,000 










































1 日 ，パテト ・ラオ米機3機撃墜ーーカモン省（Khammouane）の軍民は， 1日解
放区に侵入し爆撃を加えてきた米機のうち 3機を撃墜した。
3 日 Vラオスと国府民間航空協定調印ー一一ロイヤノレ ・エア ・ラオス社長 Lathneau 
Vanisvongは，国府のチャイナ ・エア・ラインズと技術協力協定調印のため， 3 
日国府を訪れた。機械維持の面でも協力関係を樹立することになっている。 （台
北〉




8 日 V中立派がジャー）し平原 で攻撃一一ジャ ーノレ平原の西方ムオン ・スオイ






































- 99ー 一（ 37 ）ー
インドシナ（2月〉























一（ 38 ）ー -100ー
インドシナ
3月の概況




















- 43 - 一（ 39 ）ー
インドシナ （3月）
南ベトナム日誌 （3月〉







4 日 ’西独援助の歯科診療車2台受渡し一一一 1台3万5000ドノレ。
Vテーラ前駐南ベトナム米大使，ハイフォン港封鎖を提案。








最終需要者は最終予定価格の 4分の 3 （従来2分の 1）の積立金が必要である。
Vブイ ・ディエム外務長官，日本訪問。
V ゲエン・パン ・アン大佐，駐ロンドン公使に任命さる。

















































447 .4（対前月比 1.:3%減） 435 .3（対前月比 1.2%減）
484.2( I 4.6%減） 482.8( I 3.2%減）
417.5( I 0.8%増） 397 .6( I 1.0%増）
339 .7( I 5.8%増） 388.4 ( ” 0.5%増）
414. 9 ( JI 3.5%増） 436 .8( I 3.4%増）





1日 Vアメリ力軍，ビエンホア （第血戦術区〉 に第2野戦軍創設υ
’サイゴン諸新聞，政府の経済政策の刷新を要求ーーサイゴン諸新聞 （Tieng















Whilhelm Kopp氏， ブラジノレ大使は LeonardoEulalio氏。
V米国，サイゴン水道建設を援助一－Nguyenhuu Tuan公共事業省水道局局
長は CharleA Mann米国 AID機構団長と米政府の水道建設協定書に調印した
が，｜司協定はサイゴン水道発展のため2750万ドノレを援助するものである。
’アルゼンチン外相サイゴン訪問。





16日 Vサイゴンで 1万人の仏教徒，民政復帰を要求する大衆集令一一ーホ ・ジャック
師は峯串政権を解散し，民主的に選挙された政府を樹立するよう要求した。｜司日
一（ 42 ）ー - 46 -
南ベトナム（ 3月〉
ユエでは 1万入がグ、エン・カオ ・キ箪事政権に反対するデモを行なった。









Cao thai Son 
Huynh【lieuQuang 


































ン，チャオ・ドク，アン ・ジアン，チュオン ・チエン，キエン ・ジアン，カン ・
チン各省に新しい知事を任命した。
Vアメリカより余剰農産物供与の協定一ード外相とロッジ大使との問で，総額
5230万 ドルの余剰農産物供与に関する取決めが調印された。アメ リカは米20万 ト
ン，小麦粉6.2万トン，煙草5100トン，綿花9万ボーノレをベトナム政府：に供与す
る。















26目 ，ャミ米商業者を逮捕ーーチヨロン警察局は LienBa （華僑〉砕米工場主が特
選米を1540ピアストノレ（公定100kgで934ピアストノレ〉で売ったので逮捕したと発





物船5隻（Ellin,Mandarin Star, Amarita, Eastern Mariner, Tayu）は貨物を陸
揚げできなかったが，同 5隻の貨物は次のとおり。
米 l 7i3800トン
















4 日 Vフランス国会議員団， カンボジアを訪問一一フランス国会はカンボジア国会
の招待によ って二つの議員団を派遣したが，第1陣は閲会の筆法委員会（Commis-
sion des lois Constitutionnelles）のメンバーから成り，第2陣は国会の産業と貿




5 日 曹イ ンドシナ人民会議 1周年記念一一 カンボジアー人民社会同盟はインドシナ人
民大会 1周年記念にあたり，同社会同盟は北ベトナム祖国戦線，南ベトナム解放



























































｛西メコン市場 480 I 
自砕米40%No. 2 1 


































































市内では毛沢東， MVURSS,V. J. Nehruなどの大通りを建設することを
決定したが，同工事は 3年計画．で総工費856万fi（）（）（）リエノレにのぼる。



































































































グム ・ダム，プロジェクトのコ ンサノレテイング ・フィー1億1'10万円 （31万50印〕
ドノレ〉のうち，'10年度予算から出資する2400万円について，調査契約を行なった。
残額の9040万円は'11-'rf・J支の事業団予算から充当されることになぺた。

































































































































































中部に派遣されたファム ・スアン ・チュー国家指導委事務総長は1日， ユエからの
帰りをデモ隊に阻止された， キ首相は公務員，軍人，警官まで参加してデモが行なわれ















































1:Ji 流階 級 勤労階級
全 体 447. 7（対前月比 0.1%削） 438.9（対前月比 0.8%削）
食料品 480.4( I 0.8%減） 487 .0( 1 0.9%削）
住宅 421.8( I 1.0%明） 399.2( I 0.4%削）
衣服 345.9( 11 l.8%tP'/) 402.l( " 3.5%璃）





全体 283.9 （対前月比 1.6 %増）
国内産品
輸入 品
290.7 ( I 





































1 日 ’原付自転車価格一一経済省は原付自転車の小売価格を決定した。 4月1日か
ら適用される。
Velo・solex 8,830p. 
Mobylette A V-44 : 10,297 p. 
Mobylette A V-85 : 12,700 p. 
Immundex : 13,792 p. 
Puch : 15,592 p, 
Polaris : 14,530 p. 












































































































































































































王国社会主義青年運動（Lemouvement de la Jeunesse Socialiste Royal Khmere) 
は1960年に教育省の命令で成立したが同組織の会員総数は 39万 0569人にのぼっ
た。
6 日 V カンボジア軍，タイ軍からプレア ピール寺院境内を奪回一一カンボジア軍は
プレアピーノレ寺院の参道付近で・タイ軍と交戦し，同寺院のある山頂を奪回した。
8 日 ’林漁業協会，新役員を選出一一林漁業協会（Associationdes Amis des Forets 
et des Peches）は新役員を選出するため大会を開催したが新役員陣容は次のとお
り。
Tan Kim Huon 会長
Sao Leang 副会長
Suon Keset 書記長







































































































'f Ki加ベトコン外交委員長，カンボジアで演説ー－ Kiem南ベ トナム解放民族

















































4 日 V コン・レ将軍部隊戦闘を拒む一一新華社は， “ラオスの声”による報道とし






































































大はこのデイレ ンマを物語っている。 4.12B52の北爆参加（ムジア峠）， 4. 















食料品： 505.6( 1 5.2% 11) 514.5 ( 1 5.6% 11) 
住宅： 424.2( 1 0.6% 11) 399.9 ( グ 0.2% II) 
衣服： 353.1C グ 2.1 % II) 413.0 ( グ 2.7% 11) 





国産品： 279. 5 C " o. 3 %グ〉
輸入品： 274.6( I 1.6% II) 
一（ 76 ）ー - 66ー
南ベトナム（ 5月〉
南ベトナム日誌 （5月〉










































6 日 V中部デルタの北地区国警局長TronCu Vo Luongに交代 〈ユエ〉
Vアルゼンチンより援助一一アルゼンチン大統領は，ベトナム政府に対し5500
万ペソの無償援助（5000トンの小麦購入にあてる〉を与える協定に署名した。






























印 刷 物： 50gまで 2ピアストル















































































支 配 人 口 1051万0620C総人口の72%)
選挙人 （支配人口に対して） 509万1843
各戦術区別に見ると
第 I戦術区 支配人口 175万9587
選挙人 88万1560(69%) 
第E戦術区 支配人口 192万2971
選挙人 85万1001(71 %) 
第血戦術区 支配人口 ll8万9844
選挙人 56万2271(72%) 





































22日 V米のベ トナム政策支持率50%を劃る－ー ギャラップ。世論調査によればジョン






1000 p.: 2, 3輪車
2000 p.：商品，乗客運搬車．〈タクシー，パス， トラック，など〉
3000p.：遊覧自動車，スポーツ・カーで 1000c.c.以下のもの
6000 p.: " 1001～1500 c.c. 
800Qp.: ρ 1500 c.c.以上
10年以上ベトナムに登録されている車は50%減税。
Vダナン現地軍，中央政府軍に投降




















30日 V タム・チャウ師軍事政権辞任を要求一一タム ・チャク師は仏教徒指導者会議











2 日 V カンボジアの国民生計費指数一一 カンボジア閣僚経済会議の発表によれば，
1963年と1966年の国民生計費指数の比較は次のとおり。
1963年 1966年
勤労階級 300 321 
中流グ 303 327 



































0林業地 13,227.1 73.04 
0農業地 3,016.6 16.65 
。未耕作地 1,866.8 10.31 


































































QSmach地区 2基地 130" 
QChup Saniy地区 1基地 120" 
OPrasat Kruos地区 1基地 40" 























































Kompong cham 11,100,730 II 
Prey veng 9,623,600 II 
Kompong Chhnang 7,621,300 II 
Kandal 7,580,375 ’r 
Svay rieng 5,808,690 II 
Kampot 3,885,785 II 
Kratie 3,752,550 II 
Pursat 3,702,115 II 
Takeo 3,620,885 II 
Kompongthom 1,952,665 II 
Siemreap 1,820,315 ， 
Kompong Speu 1,037,740 II 
Stung treng 543,375 II 
Koh Kong 278,880 II 
Kep 167,430.グ
Ratana kiri 117,600 II 
Sihanouk ville 28,160 II 























































































































































首相： Nguyencao Ky 
首相顧問： TruongThai Ton 
Nguyen Xuan Phong （新，前労働長官）
Dinh Trinh Cl山 h（新，前情報長官〉
副首相兼戦争相兼国防長官： Nguyenhuu Co 
通信・運輸長官： Truongvan Thuan 
在郷軍人長官： NguyenTan Hong 
青年長官；VoLong Trieu 
副首相，文化・社会問題担当： NguyenLuu Vien （新〉
教育長官： NguyenVan Truong （新〉
教育次官： TranLuu Cung （新）
厚生長官： NguyenBa Kha 
社会活動長官： TranNgoc Lieng 
外相： TranVan Do 
外務長官： BuiDiem 
革命発展相： NguyenDue Thang 
農務長官： LamVan Tri 
公共事業長官： BuiHuu Tuan 
行政特別局長： NguyenVan Tuong （新，前内務次官〉
経済・財政相： AuTruo時 Thanh
-103- 一（ 95 )-
イソドシナ（ 6・7月〉
財政長官： TranVan Kien 
労働長官： NguyenHuu Hung （新〉
治安相： LinhQuang Vien 
情報 ・帰！｜関目： Nguyenbao Tri （新，もと第E軍団長〉



























































全体 531.1C対前月比10.2%：噌〉 s20.2 C対前月比 9.6%増〉
--105ー 一（ 97）ー
インドシナ（6・7月〉
食料品 596.6( I 12.1%増〉 601.4 C I 11.4%増〉
住宅 441.7 ( I 1.3%増〉 412.5 ( I J .0%増〉
衣 服 419.7( I ];l.9%増） 462.8 C I 7.6%増）
その他 479.お（ I 10.0%増） 507.8 C I 11 . .l %増）
卸売物価指数は前月に比べ5月は 2.9%, 6月は4.7%の上昇であった。
卸売物価指数
全 体 299.5 （対前凡比 4.7%増）
国産品 306.() ( II 4.4%増）


























1964 5313 11 






















生 産 能 力 300万袋





メーズ 13万6000 11 C 11 ~万3000 トン〉
1晶 司ヒ 5J 00 / ( I !)40（）トン〉
ゴム 4万8268 II (1965年〉
コ ー ヒー 400トン
漁業生産 10万5000トン
畜産業： (1965～1966年前半期までの家畜の保有数〉



























































































































1 日 V統一仏教協会，選挙ボイコツ トを声明
V ピエンホアの工場建設に援助一一経済省は15企業者に対し，ピエンホアでの
工場建設に4500万ピアストノレの資金援助を与えた。
l2日 Vカ トリ ック市民連合，サイゴンで集会一一反共戦遂行，憲法に基づく民主政
府樹立，米国および同盟諸国への感謝などの宣言を発表した。































































国庫への特別貸付 7億4964万0326.77 " 
政府への一時貸付 413億9700万 " 
銀行への貸付 2億9330万 I 
固定資産 2億2678方2225 開
そ の他 44億5219方2545 fl 
討－ 764億9840方0669.99 ， 
f負 債 〕
流 通 紙 幣 441億6006万1570.37ピアストル
預 金 135億7657方1837.62 曹
その他債券 164億7965方5477.08 I 
資本および準備金 18億6960方9517.03 持
そ の他 4億1250万2267.89 持
言十 764億9840万0669.99 I 
7 月










2 日 Vサントニー仏大統領特使，ハノイ入り－4, 5日，ホー ・テ・ミン大統
領，ファン・パンドジ首相らと友好的に会談。
4 日 V政府，283人の僧・青年を釈放，統一仏教協会に引渡し
5 日 ’軍民評議会発足一ーキ首相は民間人60人， 軍人20人からなる軍民評議会のメ
ンバーを任命，正式に発足させた。常任委員会議長’fran Van Van。政治，経
済，文化，厚生委員会をもっ諮問会議。
















































850 1 /lOOkg (882 グ〉
950 1 /lOOkg (985 1 ) 
パスエン，パクジュー，キエンジャン産特別白米1等級（15%砕米〉
1000 II /100kg(l086 I ) 
長 粒米（15%砕米〉 1030 I /100kg(!Q86 II ) 








普通長粒米もみ（15%砕米〉 120 I /40t 
普通モチ米もみ 130 II /40£ 
1 日 V マ長官言明，近く1万8000人増派一一現在南ベトナム駐留米軍は26方7000人。
12日 V選挙ボイコット運動一一統一仏教協会（ファプ・チ師〉，カトリック（ホアン







18日 Vツエン ・ドク省フー ・ホイ村農民に土地所有権付与一一ヴィン・ロック第E























































































名 前 出身地 投降地点 年月日
Thach Penh Tra vinh oddor Meanchey 65. 7 .16 
（南ベトナム）
Son kim ly I I 65.11. 6 
Thach Venne II II 66. 2.19 
Thach Duat I II 66. 2.25 
Thach chantry II Battambang 66. 3. 9 
Chan Saroeun Chau doc oddor Meanchey 66. 2.19 
〈南ベトナム〉
Yin Phin Tra vinh Battambang 66. 4.28 
（南ベトナム〉
Son Prang . ，，グ . 66. 4.24 









入 港料 44万0470 I 
陸上器具の貸料 43万4440 I 
海運道具の貸料 16万6400 ， 
そ の他 29万0235 II 
繰越し収入 29方6115 II 
ムロ 計 284万1827 棺
中開会計（ 1～ 3) 851万3082 II 




使用額 3億2346万8489 I 
そ の他 222万1005 I 
7 日 , Sah Sonem商相， ユーゴ訪問のため出発
























Keo ngjela アルパニア商相の来訪にあたり両国の貿易協定を調印したが， カン
ボジプ側はアノレパニアへ米，綿花，野菜およびメ ーズなどを輸出し，アノレパニア側













































































































場，オレンジ ・ジュ｝ス繕詰工場が完成する予定で， 1967年にはト うクター組












































































































































































































































































































































































食料品： 743.4( I 24.6%増〉
住宅： 467.8 ( I/ 5. 9 %増〉
衣服： 462.4( II 10. 2%増〉
その他： 542.3 ( I 13. 0%増〉
卸売物価指数（1949年＝100)
全体： 359.8（先月に比ベ20.1%増〉
国産品： 376.8 C 11 23. 1 %増）
輸入品： 326. 3 ( I/ 14. 1 %増〉
一（ 126）一 - 90ー
勤労者階級
621.6 （先月に比べ19.5%増〉
750.8 C 11 24.8%増〉
441.4 C グ 7.0%増〉




















































V グエン・チャン・チ将軍，ワシン トン着一一 2日，記者会見で 「南ベトナム
で自由選挙が行なわれる際には，首相候補として立候補するj と語った。
V最低賃金一一労働諮問委員会〈委員長労働長官〉はサイゴンないしその郊外
















3 日 V制憲議会に関するセミナー終了一ーキ首相，グエン ・ダク ・タン革命発展相
演説。








































































1 日 T A. I. D.商品輸入計画にもとづく機械輸入援助一一Cong-TyThuy-Tinh Viet-
Nam（びん製造会社〉に54万9900ドノレ供与（これによって年産7200万個に〉現在
































































































































































5 日 V カンボジア・ソ連の両政府代表，三つの協定の延長を調印一ーカンボジア ・
ソ連政府の代表は，外務省で三つの協定延長を調印したが同 3協定の内容は次の






























































































































P. Penh 都市 18人 恥fondolkiri省 4人
Battambang省 31人 Kampot省 24人
Kompong Cham省 48人 Takeo省 46人
Kandal：省 61人 Kompong speu 省 32人
Prey Veng省 39人 Stung Treng省 6人
Svay rieng省 23人 Rattanakiri省 2人
Kompong chhnan只省 20人 K.ohkong省 4人
Pur$at省 16人 Oddar Meanchey省 5人
Kompong Thom省 21人 Siem reap省 14人
Kratie省 6人 Preah vihear省 2人

















































































































































Vo Hun Thu （退役軍人，仏教徒紛争でカージに免職された〉。
無効票は前回総選挙時の15%より少ないと報告されてヤる。サイゴンでは 150万の
人口の内77万6千が登録， 67万にカード配布，投票は51万7千，投票率は全国最低で
56～70%，ファン ・カク・スー，チャン ・パン・バン， ファン ・カン・ダン氏らが当
選，軍人は全員落選した。全国の当選者内訳は，軍人20人，教師22人，公務員18人，






















体 619.6C先月に比べ 1.6%減〉 611.6 C先月に比べ 1.6%減〉
品 712.6( " 4.1%減） 722.8 ( " 3.7%減〉
宅 476.4( t『 1.8%増〉 453.4 C " 2.7%増）
服 472.8( II 2.2%増〉 520.0 ( ’ 1.3%増〉
他 556.9( 開 2.7%増〉 587.9 ( " 3.1%増〉
卸売物価指数（1949年＝100)
全 体 363.6 C先月に比べ 1.0%増〉
国産品 379.3( II 0.7%増〉














年次 4月 5月 6 J-J 7月
196:3 3.1.04 14:L 79 151. 18 183.46 
1964 43.:m 乙78.50 194. 70 169.10 
1965 72.60 235.70 201.00 215.00 












Prey Veng 1,075 If 
メロ玉、 33,595 , 
赤メイズ地区
Kandal 1,550 fl 
Kg・Cham 1,130 If 
Prey Vcng 2,980 If 
Kratie 586 I 














































Battambang 443,700 503,900 401,000 




Kg-Cham 175,000 172,500 146,150 
Kg-Chhnang 99,600 100,000 76,680 
Kg-Speu 139,600 144,310 116,133 
Kg-Thom 162,900 175,426 149,750 
Kratie 20,0印） 40,000 21,662 
Prey Vcng 240,810 247,987 212,318 
Pursat 88,000 97,350 83,245 
Siemreap 270,700 273,000 138,550 
Stung Treng 4,300 5,830 5,460 
・svay Rieng 182,000 184,361 93,214 
Takeo 198,400 199,690 124,335 
Koh Kong 6,200 5,902 5,902 
Rattana kiri 23,200 23,200 23,200 
Mondolkiri 4,700 5,223 5,223 
Kep 700 730 525 
Kirirom 384 386 193 
合計 12,314,29412,4必，9ssI 1,1s9,210 I 
乾季収穫と面積 ｜ 99,8091 肌 oo1 不明 ｜




























178, lQQ II (lha当り 70kg)
工業用 65,000 グ
納 庫 • 427,400 グ
家畜飼料用 65,000 I 
合 計 2,201,100 " 
輸出総長一一国内の消費量を除いて1967年には60万トンの稲米を輸出する可能性
があるだろう。






















5 日 V韓国軍5500増派一一ベトナム駐留韓国軍の増援部隊として“白馬” 〈第9)
明i団の5500人が中部のニャチャンに到着した。
この師団は総数1万 4千人で，残りは 1ヵ月から 1カ月半以内に到着の予定。
この師団はサイゴン北東320キロのニンホアの沿岸ぞヤに展開する。
v北爆－4日，ハノイ地区を北燥，北爆拡大を前にした対空防衛力のテス ト















































16日 Vチ・クアン師断食中止 ・一統一・仏教協会（臨時本部サイゴン ・アン ・クァン
寺〉が168発表したところによると，チ ・クア ン師は同日断食を中止し，その旨
南ベトナム企仏教徒にあてた手紙の形で、公表した。












































































22日 v市場安定傾向一一V.P.によれば， Da・Kim会社の鉄の倉庫量は i万5千ト
ンにのぼっている。セメントは豊富でストック量は 3万トンを越え，公定価格で
売られている。 Velo・solexも1万 5千ピアス トノレの公定価格で売られており ，




を禁止したフィリピン労働相の言明（9.21）に対し， RM KBRJ社の Lilly氏は

























































25日 V山岳民族の協力一一第I軍同長 VinhLoeと山岳民族代表は，数千の Fulro
が政府と協力する用意のあることを明らかに した。 23r-1の動員会議で VinhLoe 
将草は Fulro戦闘員をjえ共闘争に使用するプランを提案した。


































を限止することにある。 〈ダナン28日発 N.Y. Ti1nes特約〉
V公共事業長官，アジア ・ハイウェイ会議へ。 （バンコク）
Vベ トコン議長表明一ー ハノイ28日発VNA通信によると，グエン・フー ・ト












ていた BuiTuong Huanユ工大学教授（前学長）， Le Khac Quyen博士（救国






















孔 29日次の共同コミュニケが調印された。 1. 米国の戦争強化非難， 2. チェ

























被 害 米作市積 年生産量
チャウドク省 150,000トン 98,540エーカー 194,170トン
キエンフォン省 }20,0Q() II 76,900 I 140,000 グ
アンジァン省、 JOQ,OOQ I 155,990 II 288,740 II 







































9, 889,748, 946. 92 11 
l,869,6Q9,517.Q3 II 
910,648,603.38 I 
































































8 日 ’カンボジア洪水一一カ ンボジァ国営通信によれば， 9月5Fl現在，地方の洪
水状況は次のとおり。
Stung treng省 水侵 0.80m 
Kratie省 I 1.25m 
Kompong cham省 I 0.55m 




































Phu Thien Lay Svay Por区 Danh Sanh Kear区
Vong Anau~eal 
oul Phniet区 Phlek Pheeun Pranet Preah区
Long Phuong Tapon区
Konpong Cham省
Kem Phat Sam pong Chey区 Chau Sen Kg Cham区
In Tam Poeus Chhe kim Hong Krik区
Seng Yuy Hoat Thmar Pich区 Kang ly Hoang Kandaul 
Chrum区
Hu Nim Chrey Vien区 Hu yuon Sokaung区
In tam （夫人〉 Speu区 Kuy Poeu Prek Kak区
Chuon Bonara Prek Dambauk区 Yok Lim Koh Sautin区Heng 
Kandal省
Tan chhieng Lim Chbar Ampoeu区 Yim Sambaur SamronJi 
om区
Thun cheng Prek Sdey区 Khieu Sam phan Prek Ambel区
Keo Sann Takhmau区 Punc!h Peng( 
eng 夫人〉
Kok Treap区
Ngauv Team Mkak区 Tep Sunty Chrey Leas区




Tor Chhun Kg Leav区 Eap Lean Hoat Beng Preah区
Oeur Toluch Cham区 Keo Sranas Ponhea 
Lieng区
Diep Dina （婦人〉 K<lamy Reay区 Yi Yamaith Smong区




Var Chuon Svay Chrum区 Dy Bellong Chrak Motes区
In Yong Koki Som区 Sek Samoun Prey Svay区
Kompnng Chnang・省
Tan in Chをng Kg ChnangLi Nhek Peauk ChunK,i uong Iメ：
Douc Rary Pcani l正 Long Thin Prey Krey þÿS:
Nou Noじl（夫人〉 Prcah Mlou I玄
.Pursal省
Cheng Tem Plis,Lr Krom l丘
Kompong Thom省
Ly Thien C4ek Treel lメ： Neong Chhum Kg Chen ［丘
Ch込aChheng Srayauv区
Kampot省、
Soth Chamroeum Kbal Romeas I丘 Kang Saphan See Chea l孟
Tiourn Snuon Kbal Romeas区 Tauch Chim Chhouk区
,Lor Phou Phnon Kong区
Takeo省、
Kim Le ’i‘rapeang Sap l丘 Ek Yi Un Nhent 
hang区
Thach Cham Kok Preil区 Mean Cheng Beng Tranh区
Chhun Pen Baray区 Nginn Binn Basre区
Kompong Speu省、
Mech Bonn Preah Nipean区 Im Phon Phong区
Ung Mung Kraing Ampie区 Uch Ek Peang Rovea区
Top Khin Veal Pon区
Kratie省
Nou Samuou Iく1・alie区 Hoeun Lay Inn Snoul区












































米と副産物 131,961 602,891,593 
ゴ ム 23,122 413,638,206 
メ イ ス 49,300 111,629,162 
ヨー し よ つ 1,129 41,724,604 '--
木 キオ 54,538 (mつ 36,559,528 
木 綿 。〉 尖 3,655 38,739,923 
水 牛 5,980 （頭〉 18,254,489 
胡 崩； 1,551 10,213,500 
綿花の種子 2,800 4,348,750 
魚 ま民 536 3,636,621 
馬 銭 子 503 3,947,702 
そ の 他 19,532,057 
よロ〉、 言十 1,308,517,081 
輸入：
















入続発を防止するため KohKong省、の KohKapk地区と PreahVihear寺院周






































































































































































































































































































ますます連合軍に有利になってきている。ことし 1月の2対 1から， この比率は 9月




















































ら帰国したタン経済相も加わりグ、エンノレビエン副首相， VoLong Trieu, Truong van 


































全 体 620. 5 ( 0 .1 % ) 610.2 (-0.2%) 
食料品 707.3 （ー0.7%) 716.5 (-0.9%) 
住 F宅.. 448 .o ( 2.4%) 460.2 ( 1.5%) 
衣 服 473.3 ( 0.1%) 513.0 (-1.2%) 
その他 564.1 ( 1.3%) 595.8 C 1.3%) 
卸売物価指数（1949年＝100対前月比増減〉
3ニ"- 体 359.4 (-1.2%) 
国産品 366.5 (-3.4%) 
























〔南爆出撃機数＝喝6年だけ〕 マ 1月350マ2月 1万0608マ 3月 1万3137マ4月9779








Lon Nol （将軍〉首相， Sim Var第 1副首相兼宗教相，社会文化紀綱浄化育年
調整相， Mau Say第2副首相兼経済財政計画公共事業生産調整相， Norodom 
Viriya第3副首相兼外相政治情報観光国防調整相， YemSambaur法相（国務相〉，
Long Boret工業相， Hing Kunthel財政相， Ung Mung情報観光相， Phlek 
Phoeun公共事業通信相， MeasYang農業相， PungPeng Cheng厚生社会労働
相（婦人）， Op Kim Ang国防相， Douc Rasy計画長官， Diep Dinar教育長官
（婦人〉， Un Pramuch内務国家安全国境防衛長官， Nhek Phonn商業長官， Dy
Bellong内務兼国家安全国境防衛次官， KuyPeou宗教次官， PromSeng社会労
働次官， NouNeou観光次官（婦人〉













コゃ ム 32,547 580,077;933 
メ イ ス 107,600 234,075,755 
こしょう 1,214 45,461,884 
木綿 の実 3,879 40,738,368 
胡 麻 3,441 22,990,741 
綿花 種子 2,800 4,348,750 
魚 類 599 4,166,904 
馬銭子 523 4,070,655 
獣 皮 556 3,914,877 
木 材 65,895m3 45,722,817 
水 牛 8,940頭 28,928,244 


















白米1等砕米5%, 550 （リエノレ〉 白米1等砕米10%,535 Cリエノレ〉
一 般米
白米1等砕米5% 540 .（リエノレ〉 白米2等砕米50～55% 440 （リエノレ〉
白米1等砕米10% 525 白米1～2等全砕米 390 
白米1等砕米15% 510 自米3～4等全砕米 360 
白米1等砕米20% 490 白米の粉 150 
白米1等砕米25% 480 赤稲米 330 
白米1等砕米30% 475 赤米1～2等全砕米 295 
白米2等砕米40% 455 赤米3～4等全砕米 255 
モニボン港の米倉庫
袋付 袋なし






















































































































































































































































































9 日 Vカイロのベトコン代表部拡大一一アラブ連合のアノレ・ アハラム紙が9日報ず
るところによると，アラブ連合政府はこのほどベトコンのカイロ代表部が拡大さ




























































































































































幹部養成 19,948,057 保 健 1,280,862 
自立計両 121,703,9似） 道路建設 172,756,597 








AID資金2千万ドル，見返り資金101意ピアストノレで、ある。 DongNai川 HoaAn 
村で取水し， ThuDueの浄水場に送られサイゴン，ショロン，ジァディン地区
に給水される。計画の完成による給水能力 1日50万立方メートルで1人当り 230
リットルとなるくサイゴン市人口250万〉。（V P. 10. 22) 
v共産側の捕虜増加一一米国防総省が21日発表したところによると， 10月初め
の2週間に，捕虜1444人を記録した。またことしの初めから10月中旬までに捕え


































































































































































































































Soun Rem家族（死〉 1万， YosDek家族（死〉 1万， Unloeuy家族
〈重傷） 5千， SearI三hay家族〈軽傷） 2千， KiernTeak家族（軽傷） 2 


























oddar Meanchey病院：敷地 5.35mえ建坪 125m2，工事費（国家の財政〉
2,046,758リエノレ，完成期限〈現在45%)1967年中。
Korn pong Sralao病院：敷地 342m2, 工事費（国家の財政） 1,050,000リ
エノレ，完成期限（ 8月3日現在30%)1966年中。












































20日 f Lon Nol将軍の新内関内定一一政府の非公式筋によれば LonNol将軍はシ
アヌーク元首の指令によ って組閣をはじめた。同内閣内定陣容は次のとおり。
Lon Nol 首相
Ung Hong Sath 第 1副首相兼政治担当（外交，情報および国防）
Sim Var 第2副首相兼社会文化青年担当
Son Sann 第 3副首相兼経済財政計画担当
Op Kim Ang 国防相














Pung Peng Cheng （婦人〉 厚生，社会活動相
Hing K unthel 財政相














































Ang Kim Khoan 観光調整
Hem Keth Sana 内務調整









カンボジア 442人（女14人〉 日 本 115人〈女14人〉
セイロン 42人（女14人〉 ラオス 25人〈バテト・ラオ〉
インドネシア 285人（女75人〉 ネパーノレ 16人
モンゴール 不明 パレスチナ 122人（女 8人〉
-105ー 一（203）ー
インドシナ（10月〉
ノξキスタン 不明 シリア 35人
27日
中共 407人（女135人〉 イエメン 37人
北朝鮮 258人（女69人） イラク 44人









Chau Sen 議長 厚生社会問題委員会
Phu thie.n Lay 第l肩l］議長 Danh Sang 委員長
Ek Yi Oun 第2副議長 Keo San 副委員長（兼）
Pinn Yoeun 合計係 法律委員会
Diep Dinar ， 〈婦人〉 Phu thien lay 委員長〈兼〉
Kuy Peou 事務局長 Khieu Sampan 副委員長
財政委員会 外交委員会
Hu Nim 委員長 Chhe Kim Hong 委員長
Nou Yuon 副委員長 Thach Chan 副委員長（兼〉
内務国防委員会 儀礼迎賓委員会
In Tam 委員長 Sisowath殿下 委員長
Tan uk Nam Jeng副委員長 In t出n 副委員長（兼〉
公共事業通信委員会 情報新問委員会
Thach Chan 委員長 Trinh Hoanh 委員長
Eap lean Hoat 副委員長 Tan Kim Vuon 副委員長
文化宗教教育委員会 特別予算委員会
To chhun 委員長 Hou Youn 委員長〈兼〉

















合同で紡織工業（SocieteKhmere de l'industrie Textile）が創立されたが同工業
の資本金は1200方リエノレにのぼる。また出資に参加するメンバーは次のとおり。
Chhoa hong Sieu （クメーノレ人） 200万リヱル
Tran Hue Chau ’f 200万 ， 
Lu moc II 200万 I 
Tran tai Huong I 200万 I 
Thai San II 200万 II 
Luu Minh （中 国 人） 200万 ， 




31日 , Lon Nol首相， NhiekTioulong将軍に王国軍の指揮権を譲渡。
ラオス日誌 （10月〉
3 日 V陳毅中国外相，ラオス愛国戦線党の米国非難を支持一一新華社電によると，

























































































































































副首相兼文化社会相（新設〉兼文化長官： ：NguyenLuu Vien 
計画 ・開発相（新設） : Dang Van Quang （前軍W団長〉
首相府長官・工業および手工業長官代理： Truongthai Ton 
青年長官： Hovan di Hinh （新・南部出身〉
教育長官： Nguyenvan Tho （新・南部山身〉
厚生長官：’franlu Y 
社会活動伝；官： Nguyenxuan Phong （新 ・南部出身）
一（210）ー -84-
南ベトナム（11月〉




カンナム省 6159万9400 プンタオ市 1805万600。
ダ ナン市 1793万9700 ピンロン省 '2077万3000
カ ンチ省 6304万1000 フォクロン省、 !9857:i3000 
チュアチェン省 5397万9000 ピンズオン省 4758万000。
ロンアン省 6128万2000 ピンツプン省、 3668万0000
ハウジアf省 3047万6000 ニンツァン省 3712万4000
ピエンホア省 4654万1000 ラムドン省 1892万800()
ロンカン省、 2065万1000 カンドク省 1705万8000
ピンツイ省、 2673フJ9000 カンホア省、 4621万9000
タイニン省 6159万7000 カムラン市 823万4000








斗ノ』二． 体 624.1 (-0.6%) 609.1 (-0.2%) 
食料品 702.7 (-0.6%) 706 . 7 ( -1 .4 % ) 
住 宅 497 .9 ( 2.0%) 467 .6 ( 1.6%) 
衣 服 480.7 ( 1.9%) 521.1 ( 1.6%) 
その他 580 .4 ( 2 .9%) 609 . 3 ( 2 . 3 % ) 
卸売物価指数は国産品，鮮f!.1-，ゴムの値上がりが著しい。
卸売物価指数 (1949年＝100，対前刈比増減〉
斗Aニム ｛本 372 .5 (3 .6%) 
- 85- 一（211）一
インドシナ（11月〉
国産品 384.7 (5.0%) 
輸入品 348.0 (1.0%) 
争力ンボジア国立銀行主要勘定 （単位 1,000リエノレ〉
1966.8.31 9.30 1966.8.31 9.30 
資 産 負 債
現 1(" ム 197,419 116,205 通貨発行 5,251,065 5,269,844 
金および外貨 3,662,561 3,631,764 預 金 582,268 626,498 
有価証券 78,545 78,114 支払協定勘定 460,116 466,882 
国家貸出 1,013,956 1,013,956 資本金 150,000 150,000 
国 庫 貸 出 1,040,000 1,190,000 一般準備資金 255,224 255,224 
出資金 1,050 1,050 繰 越 448 448 
商業銀行出資金 200,000 200,000 戻り手形資金 15,496 15,681 
対 外 債 権 516,344 516,344 社会予備金 1,948 1,948 
不動産 217,705 221,118 予備金 96,678 96,399 
そ の他 56,811 82,531 再制面勘定 33,324 33,324 
そ の 他 137,823 134,834 





難民センターでの家屋建設（1150軒〉 235万8720 II 
犠牲家族援助 6万0000






























3 B V米軍増強一一ー米援助軍司令部 31:の発表によると，南ベ トナムの米軍兵力は






















卸売 価 格 1100ピアス トノレ 100キロ
小 売価格 11. 90 11 l , 
(9.9 " iリットノレ）






































24. 93 a 26. 22ピアス トノレ
24. 10 a 25. s1ピアス ト／レ









ベトコン部隊は 6日朝3 サイゴン西南 141キロにある政府軍のチュチエン前しよ
う基地を攻撃，間基地に壊滅的損害を与えた。
V米機ハノイ上空に一一2ヵ月ぶれ 8日には爆撃機が飛来した。











9 日 V制憲議会が軍政権の憲法草案拒否権修正要求一一制憲議会は 9l:, li:j議会が
起草する憲法草案に軍事政；権が拒否権をもっと規定した「国会組織条例Jの修正
を政府に要求することを多数で可決。























v中央経済調査委員会一一10月18付日で， Ng.Van Tu大佐は CentralEco-



















































































































































22百 Vタイニン省地方再建事業ーータイニン省知事 Hodac Trungによれば66年
に入って以下の同省地方再建事業が達成された。3万 2千人を収容した20村の建
設強化， 47の自立計画達成， 81の教室， 20kmの道路建設， 9kmの運河， :-33の豚


































































P. 11. 24) 
v法令改正サイゴン市議任期3年に，再選可能













































































難民180家族を訪ね， 4トンの白米， 50袋の小麦， 410の毛布などを援助した。こ
の難民は27日ベトコン支配地区から避難してきたもの。





































































































































1 日 T Quang Binh省工業局は自給精神によって 1年聞かかって石鹸，マッチおよ
ぴ農薬などの工場を完成したと発した。











































2 日 V カンボジア国民，シアヌーク元首の45回誕生日に祝賀を行なう。
, Jou Yeum北朝鮮副首相兼対外貿易相カンボジアを訪問。







































が更迭され， N.Phurissara殿下と BunKorn氏のそれぞれを外相・ 商相に任命
し，ロンノノレ首相が国務内務治安外務調整相を兼任することになった。また，国
会も新外相と商相を信任した。














スポーツ（GaneFo）組織f:i’5,000 製紙工場 500 
大学関係賞’追加l 900 輸出入公社 4,600 
シアヌーク元首旅行決 1,166 幽防省 375 





















































Lam Sisomuth議長， EmSamnang第 l副議長， ChanSynuou第2副議
-107ー 一（233）ー
インドシナ（ll月〉
長， LyLen総告；記， ThachChen書記， TranHul：書記， SonMauh会計





2 B Vコン ・レ将軍，タイに亡命を要請一一2日，バンコクの消息筋は，ラオス中
立派指導者のコンレ将軍が2週間前，グイ内務省に亡命を要請したことを明らか
にした。





























































































全 体 650.8 (4.3%) 632.8 (3.8%) 
食料品 729.0 (3.7%) 732.9 (3.5%) 
住宅 529.0 (6.2%) 491.0 (5.0%) 
衣服 499.5 0.9%) 551. 9 (5. 9%) 
その他 609.9 (5.1%) 627 .6 (3.0%) 
サイゴン卸売物価指数（1949年＝100，カッコ内対先月比増減〕
全体 370.5 (-0.5%) 
一（238）一 - 80-
インドシナ（12月〉
国産品 379.5 (-1.4%) 





















































メ ー ズ 1:1s ,800 







2,414., 100 (1.954～55年1,488,000 1,743,000) 
133,600 ( II 100,000 68,000) 
5,9のoC II 300 300) 
(1964～65年 350) 




650 タバコ 10,500 17,400 
青豆など 56,100 90,000 府胡麻 11,000 1,000 







組合数 557，組合員数 354,000人，組公の資本金総額 4,300万リエノレ
争力ンボジア国立銀行主要勘定 （単位 1,000リエノレ）
資 l韮 手i 1H 
(1966.10.31 (HJ66.1υ.：n 11.30) 
現 :tr' ム 117,070 149,806 通貨発行 5,320,'1.71 5,]74,950 
金および外貨 3,625,612 3,742,809 7民 金． 685,126 839,S04 
有仙．証券 189,389 244,332 支払協定勘定 468,673 449,884 
国家貸出 1,013,956 1,013,956 資 本 人』ム 150,000 150,000 
国庫貸出 1,200,000 1,200,000 一般準備資金 255,224 255,224 
出 資 金 1,050 1,050 繰 越 448 448 
商業銀行出資金 200,000 200,000 Eたり手形資金 15,906 15,982 
対 外 債権 516,344 516,344 社会予備金 1,948 1,948 
不 動 産 228,217 229,040 予 。市 金 96,173 96,056 
そ の ｛也 86,505 90,141 再評価勘定 33,324 33,324 
そ 。〉 他 150,851 170,156 





























10.16～22 23～29 30～11.5 6～12 13～19 20～26 27～12.3 
戦死 64 66 127 126 100 143 44 























































































































































V今年の戦死者一一 101オ公表された，今年1月 11-:1から今月 31” までの米単と
その連合軍，および雨ベトナム政府軍の死傷者数はつぎのとおり。











































































































































ム向け商品は AIDマークの下に“Maybe sold in Vietnam，，のラベノレが必要で
あることを業者に勧告した。





















































































- 95 - 一（253）ー
イソドシナ（12月〉
！時ごろ，中部沿岸ピンディン省ボンソン近くの米第l騎兵師団の着陸地点に迫撃












































































者 .(l践病死も合む〕は4896人で， 前年65年中の1365人のがJ3. 7倍にはね上がって
おり， 61ffの米軍介入し、らいの死者総計は6516人となった。同じく負傷者は65年









4 日 ，；｜ヒベ トナム ・コンゴ（！日仏領）阿同政府は1966～19n7午の交化協定に調印し
た。
, Lai Chau Cラオス国境）， Ha tinhおよびQuangninh （海岸〉の3省の党委
員会は，全省、の戦闘技術と生産増加の方法および人民戦争の理論を学習するため，
同3省内の重要地域で戦闘村を成立するととを決定した。
5 日 , Quang Binh 省の党委員会は，同地域が米軍との戦闘のもっとも激しい前
線であることを認識し，省内の党の各機構では模範党員を育成するため， Bon
tot C四つの模範〉運動を発表した。同省はこの運動によって米軍の激しい爆撃




































































































































24日 V政府と党は Lequy Quynh （ブックエン省の党第i書記）を間長としてキュ
ーノξ革命記念日の式典に参加するため派遣した。








































28日 , Vinh Phuc省の養豚業は同省の各合作の養豚集団は 1966年に 4万2158頭を
保有したが全省の悶67に40万頭と1968年の80万頭の増加計画があった。
カンボジア日誌 （12月〉








He時 Yenh総務局長， Iththuy官房長官， EapKim Choan国家財産局局
長， PenPhury収入室長， SemNath支出室長
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シアヌーク元首の推薦によって NorudomViriga, Kou Roun, Kim Khoan, 
Keoamで，国会の推薦によって LunSar, Duok Sa Tern, Muong Daokham, 
一（ 264）ー -106-
ラオス（12月〉




































4 日 Vパテト・ラオと中立左派臨時政治会議一一一バテト ・ラオ放送によれば，ネオ
ラオハサクとラオス中立愛国勢力の代表との問で臨時速合政治会議が開かれ，ネ
オラオハサク中央執行委首席としてスファヌグオン殿下が出席，ネオラオハサク
からは Xixana,Lo phung, Xinh ca pδ，Kham Khaylu pha, Thiatanaが出席中
立愛国勢力からは3派連合政府厚生相兼外相 Khamxui keo la，中立愛国軍司令




















































1. 4 Iベトコ Y，アメリカの和平工作を揺喜子
1. 1s I米ll'.7似）（）l¥';派， 25.3万に
1. 22 I南ベトナム元首，米豊島のラオ；＜.虫墨書Eを認める
1. 24 I B52南緩
1. 31 I北爆蒋関
2. 1 Iホノルル会談，平定計画を打ち出す
2. 16 11有限改造， 8省新設
3. 10 I l紫I寧団長解任，中部情勢不l-!¥
3. 16 Iサイゴγで仏教徒の反政府デモ




s. 19 Iダナ yの政府寧反中央政府行動












10. 3 I ., ！ナマラ長官訪問
10. 22 ラオスで空軍反乱
10. 24 I '/iJ戦闘マニヲ会議， F白・部関係の辞表
10. 2s I：米経，北ベトナム治帰砲車産
10. 26 Iジgγ ソン大統領， カムラ y主主治訪問




11. 24 Iコン ・ν将軍失例
12. 2 I米軽量，ハノイ市内燦調書
12. 4 lベト：：， ：， ？＇：／＇／：／ニ為ト空港砲務
12. 4 Iパテトラ：すと中立£派会議
12. 7 Iパン議長崎殺さる
12. 26 IカY ボジア， m閣と筋交








6. 1 I官吏 ・軍人給与引上げ
6. 1a Iピアスト ル切下げ，験入自由化
7. 10 I：米側改訂




12. 1s I ：米量量産物緩助強化
対 外 関 係
1. 3 I 3大陸人民連裕会議ベトナム人民支媛
1. 1 I ソ連使節団，北ベトナム訪問
1. 24 Iホーf書簡， 4条件をくり返す
2. 11 I闘逮総長，北燥停止，ベトヨソ承認，験関総少提案










a. 13 Iシアヌ－ !I元首，米特伎の訪問拒否
s. 19 I北ベ トナム代表団中， Y，東欧訪問
8. 30 I仏大統領，ヵ γポジア紡問
10. 6 I ：英外相，和平提案
10. 10 Iプーマ首相訪米
11. 21 I：災ソ外相会談，和平へ努力
12. 1 I仏 ・ソ首脱会談
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